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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO V. 1978
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
A 1 ja A 2 Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 297 037 vuonna 1978, mikä on 
14.7 % enemmän kuin vuonna 1977. Näistä ulkomaalaisista saapui 
lentoteitse 51.3 %, meritse 31.5 % ja maitse 17.2 %. Vuonna 1978 
Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneista ulkomaa­
laisista 48.6 % saapui maahamme kesäkautenamme (kesä-heinä-elo- 
kuussa). Eniten matkailijoita saapui Suomeen suoraan Pohjois­
maiden ulkopuolelta (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 
1978 Saksan liittotasavallasta, USA:sta, Neuvostoliitosta, Iso- 
Britanniasta ja Alankomaista.
B 1 ja B 2 Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa-
laisia 2.2 % enemmän vuonna 1978 kuin vuonna 1977. Näistä mat­
kusti lentoteitse 65.2 %, meritse 17.3 % ja maitse 17.5 %. Suo­
mesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneistä Suomen kan­
salaisista matkusti vuonna 1978 30.9 % kesä-elokuun aikana.
STATISTIK OVER PASSAGERARTRAFIK ÂR 1978 
mellan Finland och utomnordiska länder
A 1 och A 2 Antalet utlänningar (exkl. skandinaver) som anlände till Finland
direkt frän utomnordiska länder var är 1978 297 037, vilket är 
14.7 7o större än ar 1977 . Av dessa utlänningar anlände 51.3 % per 
flyg, 31.5 % sjöledes och 17.2 % anlände till lands. Av de ut­
länningar, som under ar 1978 anlände till Finland direkt fran 
utomnordiska länder, anlände 48.6 % under sommarmanaderna (juni- 
augusti). Fdrbundsrepublik Tyskland, USA, Sovjetunionen, Stor- 
Britännien och Nederländerna var de länder, fran vilka största 
antalet resande (exkl.skandinaver) ar 1978 anlände till Finland 
direkt fran utomnordiska länder.
B 1 och B 2 Antalet finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili
utomnordiska länder var ar 1978 2.2 % större än är 1977. Av dem 
avreste 65.2 % per flyg, 17.3 % sjöledes och 17.5 % till lands.
Av de finska medborgare,som under är 1978 avreste direkt tili 
utomnordiska länder, avreste 30.9 % under tiden juni-augusti.
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PASSENGER TRAFFIC 1978
between Finland and non-Nordic countries
A 1 and A 2 The number of foreigners (excl. citizens of the Nordic countries)
arriving in Finland directly from the non—Nordic countries was in 
1978 297 037, which is 14.7 % greater than the corresponding 
number in 1977. Of these foreigners 51.3 % arrived by air, 31.5 % 
by sea and 17.2 % by land. Of the foreigners arriving in 1978 in 
Finland directly from the non-Nordic countries 48.6 % arrived 
during the summer months (June-July-August). The non-Nordic count­
ries from which most foreign visitors arrived directly in Finland 
were the Federal Republic of Germany, the USA, the USSR, Great 
Britain and the Netherlands.
B 1 and B 2 The number of Finnish citizens departed from Finland directly
to the non-Nordic countries was in 1978 2.2 % greater than the cor­
responding number in 1977. Of these Finnish citizens 65.2 % 
travelled by air, 17.3 % by sea and 17.5 % by land. Of the Finnish 
citizens departed in 1978 from Finland directly to the non-Nordic 
countries 30.9 % departed during the summer months (June-July- 
August) .
3A.l Suomeen suoraan Pohoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tammi-joulukuussa 1978
Personer, som rest direkt tili Finland fran utomnordiskt land under perioden januari-december .1978 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries January-December 1Q75
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muu t 1 en- Muut .sata- Maarajat' Y111 (HMIsä
Medborgarskap
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva- 
Liikenne 
Sj öt raf ik 
By sea
toascmat
Övriga
flygfält
Other
airports
mat
Övriga
hamnar
Other
harbours
I.nnd- 
gränser 
Count ry 
borders
Summa 
Tola 1.
Suomi - Finland 527 425 128 888 7 669 3 077 131 779 798 838
Ruotsi - Sverige - Sweden 3 504 3 783 51 22 12 238 19 598
Norja - Norge - Norway 326 380 5 5 973 1 689
Tanska - Danmark - Denmark 430 397 5 10 567 1 409
Islanti - Island - Iceland 26 23 - - 72 121
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 531 711 133 471 7 730 3 114 145 629 821 655
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 10 737 2 810 249 49 320 14 165
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 3 452 614 128 4 325 4 523
Espanja - Spanien - Spain 2 516 1 654 20 2 606 4 798
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 20 879 3 602 456 150 1 221 26 308
Irlanti - Irland - Ireland 793 50 17 6 66 930
Italia - Italien - Italy 4 147 1 712 114 3 462 6 438
Itävalta - Österrike - Austria 5 248 1 280 57 5 354 6 944
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 1 179 4 095 75 69 26 666 29 862
Portugali - Portugal 350 22 5 1 87 465
Puola - Polen - Poland 2 017 4 416 3 52 469 6 957
Ranska - Frankrike - France 10 164 1 779 196 13 884 13 036
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR — Germany, FR 23 372 52 574 1 028 579 5 399 82 952
Saksan denu tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 1 195 92 176 45 9 1 517
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 9 452 3 674 169 15 555 13 865
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 1 520 231 2 3 1 876 3 632
Turkki - Turkiet - Turkey 176 46 3 - 29 254
Unkari - Ungern - Hungary 1 939 293 5 6 1 746 3 989
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 2 603 457 41 22 2 653 5 776
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 31 904 10 408 124 12 3 921 46 369
Kanada - Canada 6 397 960 31 2 864 8 254
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 1 363 465 61 18 727 2 634
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 135 32 12 1 20 200
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 738 142 18 - 492 1 390
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 359 24 20 1 163 567
I s rae 1 374 28 10 - 3 415
Japani - Japan 3 945 100 24 1 883 4 953
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 1 234 328 26 - 675 2 263
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 147 433 31 3 1 659 3 273
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 121 72 3 - 112 308
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 149 456 92 393 3 104 1 062 51 022 297 037
Kaikkiaan - Samtliga - Total 681 167 225 864 10 834 4 176 196 651 1 118 692
Kaikkiaan v. 1977 - Samtliga under är 1977 - 
Total in 1977 636 107 185 594 6 356 5 623 186 444 1 020 124
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5B.l Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat tammi-joulukuussa 1978
Personer, som frln Finland rest direkt till utomnordiskt land under perioden januari-decemher 1978 
Travelles leaving Finland directly to non-Nordic countries January-December 1978
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut len- Muut sata- Maa raj at Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva- 
1i ikenne 
Sjötraf ik 
By sea
toasemat 
Ovriga 
f lygfalt 
Other 
airports
mat
Övr iga 
hamnar 
Othe r 
harbours
I.and- 
grhnse r 
Country 
borders
Summa 
To r a 1
Suomi - Finland 488 455 128 459 7 237 3 474 132 820 760 445
Ruotsi - Sverige - Sweden 3 236 3 897 49 21 12 284 19 487
"Norja - Norge - Norway 750 317 11 3 1 053 2 134
Tanska - Danmark - Denmark 550 298 4 2 461 1 315
Islanti - Island - Iceland 150 13 - - 76 239
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 493 141 132 984 7 301 3 500 146 694 783 620
Alankomaat - Nederlandeina - Netherlands 10 594 2 346 285 54 464 13 743
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 3 117 706 86 - 105 4 014
Espanja - Spanien - Spain 2 928 1 612 18 4 645 5 207
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 20 239 4 204 594 173 1 188 26 398
Irlanti - Irland - Ireland 837 61 13 5 89 1 005
Italia - Italien - Italy 4 489 1 627 93 1 244 6 454
Itävalta - Österrike - Austria 5 423 1 175 76 2 463 7 139
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 1 019 4 168 122 170 24 065 29 544
Portugali - Portugal 435 21 6 - 42 504
Puola - Polen - Poland 2 132 4 343 5 55 501 7 036
Ranska - Frankrike - France 10 314 1 520 171 14 541 12 560
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 22 721 46 478 1 334 299 4 400 75 232
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 1 518 102 4 56 6 1 686
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 9 144 4 363 220 - 473 14 200
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 1 553 232 - - 1 853 3 638
Turkki - Turkiet - Turkey 255 39 4 - 33 331
Unkari - Ungem - Hungary 2 180 443 4 4 1 424 4 055
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 2 708 409 67 23 2 614 5 821
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna -
United States 30 932 9 702 134 8 5 662 46 438
Kanada - Canada 6 474 944 23 7 884 8 332
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 1 223 408 19 91 825 2 566
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 196 29 5 - 56 286
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 750 92 - 17 3 519 1 381
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 417 31 10 - 144 602
Israel 433 30 12 1 1 477
Japani - Japan 3 833 92 76 - 401 4 402
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 1 504 390 65 31 784 2 774
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 243 463 20 4 2 969 4 699
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 183 64 1 1 99 348
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 148 794 86 094 3 484 1 006 51 494 290 872
Kaikkiaan - Samtliga - Total 641 935 219 078 10 785 4 506 198 188 1 074 492
Kaikkiaan v. 1977 - Samtliga under är 1977 - 
Total in 1977 634 531 181 074 6 380 6 725 196 582 1 025 292
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